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Auswahlbibliografie zum Schwerpunktthema 
ln unserer Auswahlbibliografie haben wir uns auf zwei Bereiche beschränkt: zum 
einen haben wir Literatur zur historischen Situation von Frauen im 18. und beginnen-
den 19. Jahrhundert zusammengestellt. Dabei haben wir Wert gelegt auf Untersu-
chungen über die spezielle Rolle der Frauen während der Französischen Revolution 
und auf Texte über die sich im 18. Jahrhundert herausbildende Ideologie der 
Geschlechterpolarität. Der zweite Bereich widmet sich dem Verhältnis " Frauen und 
Kunst" in dieser Zeit. Zwei Hauptthemen zeichnen sich in diesem zweiten Teil ab: Ein 
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Forschungsschwerpunkt liegt hier bei Abhandlungen über die Arbeitsbedingungen 
von Künstlerinnen, ein anderer bei Analysen der ikonografischen Entwicklung der 
damaligen Weiblichkeitsbilder in der Kunst. 
Nicht berücksichtigt haben wir: 
- Monografische Angaben zu den Werken von Künstlerinnen der damaligen Zeit; 
(erste Recherchen haben hier den Eindruck eines sehr une'mheitlichen Forschungs-
standes ergeben.) 
- Die wichtigen und grundsätzlichen Untersuchungen der feministischen Literatur-
wissenschaftlerinnen zum 18. Jahrhundert (der aktuellste Stand der Forschung wird 
sicher auf ihrer Tagung in Paderborn diskutiert, vgl. Veranstaltungen) 
- Geschichtliche Quellentexte, die Aufschlüsse geben über die Situation der Frau im 
18. Jahrhundert (wichtige Fundstellen sind hier die Veröffentlichungen von Cerati, 
Godineau und Harten, vgl. Schwerpunktbibliografie) 
- Zeitgenössische Texte, die Stellung beziehen in der damaligen Diskussion um die 
Geschlechterdefinitionen (Rousseau, Condorcet, Hippel etc.) 
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